





Dalam bab ini dijelaskan tentang jenis dan metode yang akan digunakan 
penulis dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Selain itu juga akan dibahas 
mengenai proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan penulis. 
` 
3.1 Jenis Penelitian 
Ada banyak jenis metode penelitian yang dapat digunakan dalam meneliti 
suatu data. Jenis-jenis tersebut tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan dan 
bentuk data yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian deskriptif umumnya dilakukan dengan 
tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik 
objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Dikatakan sebagai penelitian 
deskriptif kualitatif karena sesuai dengan ciri penelitian kualitatif yaitu deskriptif. 
Menurut Moleong (2005:11) data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, 
dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode 
kualitatif. Dengan demikian, pembahasan penelitian akan berisi penggalan-
penggalan data yang berasal dari hasil pencatatan tuturan-tuturan di dalam 
talkshow yang diduga mengandung praanggapan. 
 
3.2 Sumber Data 
 Sumber data penelitian ini adalah video yang berasal dari YouTube 





saluran di laman YouTube yang berisikan video-video wawancara dan juga 
program bincang-bincang dengan narasumber artis, atlet, atau orang-orang yang 
berpengaruh di Jepang. Video yang menjadi sumber data penelitian ini berjudul 
bijin denshin – Ariana Miyamoto yang diunggah secara bertahap pada 15 Februari, 
7 April, dan 30 Mei 2017 melalui YouTube channel Flick On! TV dengan durasi 
masing-masing 10 menit sehingga seluruh video memiliki durasi  Video tersebut 
berisi talkshow antara dua pembawa acara, Teppei Tsunoda dan Kentaro 
Kuchimura dengan Ariana Miyamoto, Miss Japan 2015 dan mewakili Jepang di 
ajang Miss Universe 2016. Pembawa acara dan Ariana membahas tentang 
perjalanan Ariana hingga menjadi Miss Japan serta tantangan yang dihadapinya 
karena fisik Ariana yang sangat berbeda dari orang Jepang kebanyakan. Talkshow 
tersebut berjalan dengan santai dan narasumber menjawab pertanyaan para 
pembawa acara dengan lancar. Di dalam proses talkshow ini banyak ditemukan 
tuturan berpraanggapan yang dituturkan baik Ariana maupun pembawa acara.  
 
3.3 Pengumpulan Data 
 Penelitian ini akan mengambil data dari sumber data berupa kalimat 
tuturan yang mengandung praanggapan dengan langkah-langkah pengumpulan 
data sebagai berikut: 
1. Melihat dan menyimak seluruh isi video dan tuturan yang terdapat di dalam 
sumber data. 
2. Mengamati tuturan yang mempunyai praanggapan yang disampaikan Ariana 





3. Mencatat tuturan-tuturan yang mempunyai praanggapan yang disampaikan 
Ariana Miyamoto maupun pembawa acara. 
 
3.4 Teknik Analisis Data 
 Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Stainback (dalam Sugiyono,2011:244) mengemukakan bahwa analisis 
data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 
dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah 
dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain. Analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini berupaya mengidentifikasikan jenis praanggapan 
dalam tuturan serta fungsi bahasa yang terdapat pada tuturan  yang mempunyai 
praanggapan selama talkshow berlangsung. Langkah-langkah dalam menganalisis 
data penelitian adalah sebagai berikut: 
 1.  Mengklasifikasikan tuturan dengan praanggapan berdasarkan jenisnya dengan 
pedoman teori jenis praanggapan Yule. 
2.  Menganalisis data yang telah diklasifikasikan ke dalam jenis praanggapan 
kemudian menentukan fungsi bahasa yang terdapat dalam tuturan dengan 
praanggapan tersebut berdasarkan teori Jakobson. 
3.   Menarik kesimpulan atas data yang telah diperoleh. 
